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•• All games will be played at Lee College unless inclement weather forces a change in schedule. 
Lee College 
The Athlete Village Site of the 1996 Ocoee Olympics 
Welcomes You To The 
1996 NCCAA 
National Softball Championship 
For Additional Information Write: 
Lee College Admissions Office 
P. 0. Box 3450 
Cleveland, Tennessee 37320-3450 
Olivet Nazarene University Lady Tigers 
Kankakee, Illinois 
No. Name Pos. Class Hometown 
2 Karrie Hamstra 2B Fr South Holland, IL 
3 Corrie Allan p Fr Gillespie, IL 
4 Kathie Tussey C Fr Cedar Lake, IN 
5 Janelle Fairchild OF Sr Mt. Vernon, OH 
6 Kendra Custer OF So Washington, IL 
7 Tara Heflick OF/3B Fr Plymouth, IN 
8 Kara Simpson OF Fr Casey, IL 
11 Kristie Tussey p Fr Cedar Lake, IN 
12 Kristy Evans 3B Fr Clinton, IL 
15 Carissa Stiefel ss Jr Burlington, IA 
16 Karen Walter OF Jr Grand Ridge, IL 
20 Becky Keith 2B Jr Peotone, IL 
21 Christal Whitman OF Jr Greenfield, IN 
22 A. J. Carrell C Fr Casey, IL 
23 Jennifer Harmon 1B Jr Boise, ID 
24 Jessica Stephen P/IB Fr Ambia, IN 
Head Coach: Ritchie Richardson Assistant Coach: Heather Salter 
Lee College Lady Flames 
Cleveland, Tennessee 
No. Name Ht. Pos. Class Hometown 
5 Melissa Dodson 5'4" C/OF So Preston, MD 
10 Pam Jones 5'6" OF So Gaffney, SC 
l 1 Yvonne Johnson 5'4" OF Jr Cleveland, TN 
12 Lea Moss 5'7" 2B So Athens, TN 
13 Autumn Willemsen 5'6" 1B Sr Rushville, NY 
14 Shannon Stanley 5'8" P/3B Jr Chattanooga, TN 
16 Sarah Browning 5'3" C Sr Lebanon, OH 
20 Brandi Read 5'5" p Sr Rushville, NY 
21 Jennifer Pickens 5'6" ss Sr Lenoir City, TN 
22 Jamie Beard 5'3" OF So Fenton, MI 
27 Melanie Fangman 6'1" 3B Jr Hamilton, OH 
41 Jennifer Rogers 5'6" OF Jr Chattanooga, TN 
42 Nakia Brandon 5'4" P/IF Jr New Rochelle, NY 
Head Coach: Andrea Orr Assistant Coach: Jeremy Holt 
Greenville College Lady Panthers 
Greenville, Illinois 
No. Name Pos. Class Hometown 
1 Heather Ratliff OF So Barnhart, MO 
13 Kira Brickey 2B Sr Nashville, IL 
15 Beth Lunte P/2B So Nashville, IL 
16 Laurie Roth 2B/OF Fr Gridley, IL 
17 Laurie Stoltz OF So Lawrenceville, IL 
21 Missy Voeltz OF Jr Wycoff,MN 
23 K. T. Smith 1B Jr Sullivan, IN 
24 Cheri Cromwell CIOF Jr Godfrey, IL 
25 Missie Setty 3B Jr Lansing, IL 
26 Laura Vanderbeck OF Jr Wheatland, IN 
30 Katie Rappold OF/IB Sr Delavan, WI 
34 Traci Pekovitch OF/2B Sr Moweaqua, IL 
44 Sonya Jones SS/2B Sr Litchfield, IL 
Head Coach: Gary Goldsmith Assistant: Louisa Furno 
Spring Arbor College Lady Cougars 
Spring Arbor, Michigan 
No. Name Pos. Class Hometown 
2 Amy Baker So Jonesville, MI 
4 Mandy Koch Fr Jackson, MI 
7 Amy Torok So Fonthill, ONT 
8 Elaine Allen So Delton, MI 
10 Karla Watkins So Brasilia, Brazil 
11 Joey Bradshaw So Utica, OH • 
12 Heather Schnarrs So Jackson, MI 
14 Kristy Densmore So Ithaca, MI 
18 Michelle Thompson So Manton, MI 
21 Jenny McPherson Fr East Leroy, MI 
22 Jodee McDaid Sr Ithaca, MI 
24 Libby Mattson Jr Sault St. Marie, MI 
Head Coach: Deb Thompson 
Bethel Coilege Lady Pilots 
Mishawaka, Indiana 
No. Name Ht. Pos. Class I 
4 Julie Nunn 5'4" 3B Jr 
5 Jennie Howell S'S" ss Sr 
6 Samantha Penn 5'8" OF Jr 
7 Jessica Miller 5'7" p Fr 
8 Grail Wilting 5'4" P/IF Fr 
11 Tammy Kemble 5'4" 2B So 
12 Michelle Meister 5'6" P/C Fr 
13 Lori Sawyer 5'5" UTL Fr 
15 Nikki Matunas S'S" C Sr 
18 Kim Winenger 5'8" IB Sr 
22 Tennille Drake 5'4" OF So 
23 Kristi Winenger 5'6" OF So 
Head Coach: Drew Peterson 
Concordia College Lady Cardinals 
Ann Arbor, Michigan 
No. Name Pos. Class Hometown I 
l Audra Block p Jr New Palestine, fN 
3 Kathy Schulenberg OF So New Palestine, IN 
5 Jessie Ball OF Fr Richmond, MI 
7 Jener Klei OF Jr Ida, MI 
9 Shannon Horvath p Fr Wyandotte, MI 
10 Kristen Strang 1B Sr Westland, MI 
11 Amy Wilson OF So La Salle, MI 
12 Brooke Kabobel UT Jr Saginaw, MI 
13 Amy Altman p Fr Hillman, MI 
14 Erin Cicero C So Livonia, MI 
15 Jackie Manor 3B Fr Trenton, MI 
17 Kathie Holmes p Jr Adrian, MI 
20 Lori Shingledecker OF Jr Livonia, MI 
21 Becki Finzel C So Monroe, MI 
22 Erin Burdis ss Fr Frankenmuth,MI 
23 Dawn Slinker 2B Sr Lafayette, IN 
31 Belinda Holton p Fr Indianapolis, IN 
32 Wendy Woods UT Jr Midland, MI 
Head Coach: Chandelle Schulte Assistant Coach: Jen Hopp 
Cedarville College Yellow Jackets 
Cedarville, Ohio 
No. Name Ht. Pos. Class Hometown 
1-1-1 Amanda Mudrey 5'6" OF So Ormond Beach, FL 
5-5-5 Lara Gyurik 5'7" P/OF Fr Exeter, NT1 
6-2-2 Brandi Knight 5'1" P/IF Fr Otsego, MI 
7-7-7 Beth Vencill 5'7" IF Fr Charleston, WV 
11-10-10 Cindy Cremeans 5'6" ss Sr New Carlisle, OH 
12-3-12 Melissa Sprankle 5'5" OF Jr Chesapeake, VA 
13-13-4 Holly Barnett 5'2" IF So Goodrich, MI 
14- J 4-14 Andie Butz 5'7" lB/OF So LaRue,OH 
15-15-11 Michelle Dick 5'5" OF Jr Toledo, OH 
16-16-16 Erika Miller 5'3" 3B Jr Monroeville, OH 
18-18-13 Jennifer Cassidy 5'7" 1B/OF Jr Villa Park, IL 
19-6-6 Jennie Fisher 5'5" CIOF So Buelton, CA 
24-8-8 Penni Ruhl 5'3" C/OF Sr Abingdon, IL 
25-4-15 Lana Schwinn 4'10" 2B So Sheboygan, WI 
31-17-3 Bonnie Schaefer 5'4" P/IF Fr West Salem, NC 
33-9-9 Noella Fisher 5'6" OF Fr Buelton, CA 
Head Coach: Joy Fagan Assistant Coach: Chris Greenwood 
National Christian College 
Athletic Association 
Intercollegiate Sports with a 
Christian perspective 
National Office• P.O. Box 1312 • 
Marion, Indiana 46952 • (317) 674-8401 
Barry R. May, Ph.D. Rob Miller 
Executive Director Director of Advancement 
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